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prema rekonstrukciji predstave Baleta HNK Zagreb iz 1970. godine. Uz veliko hrvatsko
koreografsko ime Dinka Bogdanića, surađivao je i Vuk Ognjenović; a sve to prema






našim kazališnim daskama (u posljednjih nekoliko desetljeća bijeli balet nije se imao
prilike pokazati u Osijeku ). Oživjeli su balet kao umjetnost, spojivši genijalnost
kreativnih umova, glazbu, sliku i pokret! Bio je to sjajan božićni poklon ljubiteljima
baletne umjetnosti. Naime, radi se o bijelom baletu koji u sebi spaja iznimno














maestralnosti motiva i maestralnosti truda svih onih koji su htjeli vratiti
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